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POSBI{TOK IHKIIIOSHBHOI OCBIT}I
AcyrcTeHT neflarora
OcHoBHi poni Ta 3aB$qaHHs
Haranin COQtfi, AnpeKTop MO aKpor 3a KpoKoMr, vr. Kr,rTe
BiAnoaiAxo go Komaexqii OOH npo npaBa
ixeani.qie ra inunx uixrapognnx goxXmende,
BarsrrBrMl,t yMoBaMH Ann qgo6yrrn nxlcttoT
oceirn girumn g oco6nnanMlt norpe6amn e
eirixHc ne,qarora sgificnpaarn ingnni.rlyanl-
saqio ra 4nQepexqiaqiro HaBqanbnoro npo-
4€Gyr oqixtoaarr po3BnroK Jgrr}rHu Ho oGHo-
ei o6'eKrrBHHx cnocrepexeHbr poapo6nnru
ixgueigyanuxi xaEqanrni nporpamn, ricno
cnienpaqnBaru g 6aruramn f,r,trrHn ra inun-
r,rn Saxiei4slur,r. 3snqaf, xo, gnn poserngaHHn
qrx ra inurux saBeaHb ne4arory norpi6na go-
noMora agmixicrpaqif naaranbmono sa[nagy,
Qaxieqia, 6aruxie. fuie raiaaxnneiu.roro JUrn
BqHTers e HaA,aHHn 
.qonouoru niA qac xa-
BqanbHoro npoqecy. Caue qe e ocHoBmoto me-
ron ginnuxocri ac]tcreHTa neganora (acnc-
TeHTa araxoearenn).
CniA gasHaqnru, ulo nocaAa acncreHTa ne-
Aarora nepeA6a.{ena yrpaiHcbKt4M gaKoHoAaB-
crBoM. Tax, y l-locraHosi Ka6inery uriuicrpiaVxpa-
iur ai4 15.08.2011 Ns 872 oflpo sareepAXeHHR
flopn4ry opraHisaqii ixmtogueHoro HaBLtaHHn y
garan bHooc eirH ix xasqafl bH t4x gaKn aAax, gagHa-
r{aerbce, ulo "oco6ucticuo opienroeaue cnpf,-
MyBaHHe HaB.tanbHo-BnxoBHoro npouecy sa-
6esnetye acucreHT B.lurens, nxufr 6epe ) tac?b
y pospodneuui ra auxouauui iu4uaiApntHnx Ha-
BqanbHux nnaHis ta nporpaM, a4anryB Haaqanani
uarepianu s ypaxyBaHnsu in4aahyanaHnx oco-
6nu aocrert HaBqanbHo- nisuaBanauoi Aisntuocri
aireil s ocodnuaumu notpedaMrar. 3 iuiqiarnsra
Miuicrepcrea ocsirn i uayrn, uonogi ra cnopry
Miuicrepcreov cor-trianuuoi nonirnKlt AonoBHe-
Ho K.nacugirarop npoQecifi nocaAoo acnc-
TeHra Bqnrene iHrntogrexoro HaBr{aHHn (uaras
flepxcnoxtrBcraHAapry ei.q 28.07.2010 Ns 327).
flocaay acucreHra Bqhrern nepeg6aqeHo Tnno-
BH M 14 trrarH h M 14 HopMaruBaMu 3aranbHoocgirxix
HaBqanbHux 3arnaAie, garBep.qxeHnMlt HaKa-
gorvr MisicrepcrBa oceirLr i uayrn aig 06.12.2010
Ne 1205.
Y 6inuutocri rpain, Ae posBt4Hyra fi ynpoeagprqy-
erbcs iHffiHcguaHa ocaha, acmcreHrie neflarora
3apaxoByrorb Ao napanpo$ecioualie - oci6, nxi
orpilManu nigroroery e cneqianisoaanifi rany-
si, n-1o6 npaqoBarn nig xepieHraqr€oM Toro, xro
Mae noBHy npogecifiny nigroroery. Y xourexcfi
iHrnpghsHoFo HaBqanbHoro gaKnally - qe oco-
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6n, nxi orp[Mar]4 nigroroery a ranyei neAarorixr/
inrntognsnoi ocsirn Ta npaqotoru nig repiann-
qraoM Wylrenn fi nignopngKoBytorbcc repiannry
HaBqalbHoro SaMaAy.
Ananla Kena4cbKono ra 6puranctxoro
AocBlAy, a reKox AacBlAy CUA calgunrt,
Uo ocHoF,Hnn gaEAaHHil* acncreuda ne-
Aenore na planl ,4ouxlnunol, nouarxoaoi
nN cepggnaoi ocahn e HaAeHHn Aononorn
aerrenrc, B opranlsa4lt, niarpnnUi n gp.iil-
cnennl naa.tanbHo - Bnxoauoro npo4ecy.
Taxa nigrpuuxa nepen6aqae eK saranuHy nig-
TpHMrcy, rar I cneqianuny AonoMory a po6ori s
oKpeMuMl4 yrtHRMr4. Sagelrqafi acncreHrn nega-
roria AonoMaraprb yqt4TennM ra ixunu Qaxiaqnrra
HaggBaru ni4rpuury yqHRM, AIR RKt4x aona 6yna
Br€HaqeHa y cQepi MeAhi{Horo ra oco6ncroro Ao-
rnngy ra/a6o sa6egneqeHHn yn paenixun noae4i n -
roto ni4 qac nnaHyBaxxn iH4uaigyanuHoi HaBqanb-
xoi nporpar',rn (lHfl).
Oriqyerucn, t4o acucreHrlr neAarorie uo>nrru
HsnaBaryr nigrpnuqy niA qac BltKoHaHHe yqHnMu
HaBqarbHHX gaBAaHb. Boun raxox aonogioru cne-
qiarunnun HaBHqKaMu ra sMiHHRlrn, norpi6Hnuu
Ann saAoBoneHHR norpe6 oKpeMt4x yvnie. Tari
cneqianbHi gtrrtixHR Ta HaBHqKu acucreHT neAarora
lroxe na6yrn niA qac AoAaTKoBHX rpexiurie. Ha-
npnKna.q, nKqo B xnaci e yqeHb, Rxuft ue vye a6o
Ma6 nopyuleHHn cnyxy, acncreHr neAarora Moxe
norpe6yaaru AoAarKoBoro rpeHiHry u{oAo onaHy-
BaHHn xecroaoi MoBn. lxr.unu npuKraAoM Moxe
cnyryoarr4 n igrp r u xa acncre HToM neAarora yq Hn
3 noByueHHRMh onopHo-plD(oBoro anapary, RKa
nepeg6ara6 nonoMory a nepecyaaHni.
Hageu nocaA acncreHrie negaroria Moxyrb
ei4pisunrucR - acucreHT yqnrenn, nouiuunx ylr-
TenR! acucreHT Knacy, acncreHT is nigrpnurn xa-
BqaHHR, achcreHT ig nnrauu cneqianuHnx norpe6
TOIllO, aJle Cyrb ocHoBHr4x SaBAaHb Ta KOMneTeHT-
uocrei acncteHria neAarora oAHaKoBa,
Ac ncre utn n e4a no ra e a6esn euynrt :
. xaAanHF AonoMorn BqHTenfiM e opranisaqii,
nigrpnmqi Ta BnpoBagxex H i xaeqanuHo-Bt4xoBHo-
ro npoqecy;
. moAennsaHHn AoAarxoaoT nosurneuoi poni
glrR yvnia, HanexHLtx i eQexrnaxux uixoco6ncric-
r{r4x KoMyHiKaqifiHr4x HaBnqoK (aep6anunra& He-
aep6anunrax);
. uogenpeanxn 6egnerlxol nparruxu po6oru
ra pearyBaHHF a Henepeg6aveni cnryaqii nig uac
ii enxhxxeHHn;
. po3utupeHHf, HaBqanbHlrx Moxnneocreft gnn
Airefi;
o ixgueiAyanisosaHnfi igxig go xaarlannn gi-
refi ra HaAaHHfl ixgnaigyanuxoT yaaru oKpeMnM
Yr'IHFM;
r ynpaeninxn oaegixroo yunia, npoBeReHHR
cnocrepexexu ai4noaigno Ao B14Mor yqurenn;
. AoAarxoBni qac AnR B'{rrern Mn nnanyBaH-
HR, HaBqaHHR ra oqixxr,t HaBqanbnoro npoqecy;
o 6inuruy nocnigoaxicru y npoqeci BnKnaAaHHF;
r moniropurnr ra oqixry nporpecy B naaqannim
po:anrry girefi;
. MoAenqBaHHf, opraHieaqirlnux HaBuqoK Ta
nigrairxocri, Aorpt4MaHHf, ocHoBHnx npaBnn
i npoqeAyp, npufinnrnx y HaBqanbHorvry raxnagi.
Aourinuxi Ta saranbHooceirxi HasqaruHi 9a-
KnaAn Mo)ro/rb BH3HaqarH cneqiaauni BuMorlt
Ao negarorie, nri npnxoAerb Ha po6ory. l-liA.tac
npnfiouy ua po6ory acncrexrie negaroria y Ka-
HaAi BpaxoBytorb raKi qhHnhKn, sx xananicru
negaroriruoi ocairn, AoceiA po6orn s Airuilrtug oco6nileh N,tn ocairxi Ntu norpe6aun,. roroBnicru
uail6yrnuoro acncreHTa negarora npaqtoBaru
e rouaHgi g yr{ureneM, 6aturaur ra ixutttnn ea-
xieqnuu. AoAarroei BnMorh qoAo nocaaoBt4x
o6oe'Rgris acncreHra ne4arora Moxyrb o6roao-
poBarh s xepiexnxoM HaBqanbHoro gaKnagy.
9r npnxna4, noAaeMo noca4oal o6oaragolt
acucreHTa BquTenn B HaB.lanbHnx aar(/',aAax
KaH4iln.
1. Oco6uctufr AornnA. Flxulo e npoqeci nna-
HyBaHHR iHguaigyaruxoi xaeqanuuoi nporpaun
3asHaqeHo, ulo yqeHb He Moxe qn He noBltHeH
BHKoHyBarn neaui angu Ainnunocri cauocrifino,
acncreHr yqnrene nig repiaunqrBoM ocraHHboro
Mae:
. AonoMararr yqFtRM ir $ianvxrnmn nopyueH-
HRMu ra o6uexexop rvro6inuxicrn pll anronaxxi
Qisnunnx BnpaB ra nepecyBaxui, a rarox nig uac
safr xnrrn norpi6xoro nonoxeHHF;
. ga6e3neqyaaru 6erneqHe cepe4oBnule flIn
3agoBoneHHn orpe6 yuxia y cSepi oco6r,tcroro
AornffAy xa ocxoei noBaru go rigxocriAylrr4Hn;
. AonoMaraTh yt{HRM il ailxoHaxFlRM l{oAe6Hux
no6yroenx 3aBAaHb (nanpnxnag, KopmcryBaHHR
ryaneroM, nepeBAf,raHnR, npnfiovr'rxi ra oco6uc-
ra ririena). flpra quorvry peKoMeHAy€rucn. qo6 npn
xa4anni cneqianunnx nocryr AnF 3aAoBoneHHR
neBHnx ririexiqnux norpe6 yqHfl 3 oco6nnnnrnu
norpe6amn acucreHT yqnrenR no Moxn!!Bocri 6ya
riei cauoT crari, qo fi yqeHb;
POSBHTOK IHKIIIOSI4BHOI OCBITH
a Aonomararn ig sacrocyBaHHnM gononaixxoro
o6na,quaxnn. BKnprtanqn niQrra ra inui gononaixni
rexaonor[;
. AonoMararn npnfrmarn nixn rrigno 3 MeAuq-
Hlrmh peKoMexgaqinmu;
r rgiftcxoaaru MeAuqHi npoqegypra (xanpra-
Kna& Karerepulaqio, napeHrepanbHe xap'{yBaH-
Hn) 3a yMoat4 aipnoeigxol nigroroaxn ra HaBr{aHHF;
. xaAaaarn AonoMoryy BuKoHaHHi raeqanuHol
nporpaMlr nip xepian nqrBoM yrturenn.
r 2. 3a6?:n eqenna 6esnexu/ynpaeniunn noeediu-
toto. flig repiannqraoM yr{urenn (eqnrenie) nla6o
inunx Qaxiaqia acncreHr yr{xrenn :giftcxne crpa-
rerif qogo ynpaanixna noeegixxorc. ffxqo yr.teHb
He Mo)Ke perynoBarn cBoto noBeAixxy, acncrexr
NOBNHCH:
. 3acrocogyBaru Hanexxi Qirnvxi Ail, nx qe BH-
3Haqexo a ingueigyarrbHoMy HaBqanbHoMy nnaxi
Yt'lHn;
. po3BuBarn ra 3aoxosyBarn noBary go ce6e
& inunx
r nhrpuMyBarh ra cnpnnrh noghrheHift esa-
emoglinixgirumn;
. 3anncyBan4 pe3ynbrarlt cnocrepexexc eigno-
aigxo go BH3HaqeHnx 3aBAaHb (uanpuxnap" ,lac-
rCITa nponay nesHoT noeegixxr,r, inQopmaqin ulogo
rpnaanocri nponay raroi noeeginxu rorqo);
o HaAaaaru AonoMory y Br,rKoHaHHi HaeqanoHoT
nporpaMu, Konn qe BnMaracrbcn ra nig xepienu-
qTBOM rruTenn.
3. Q,tiryaanus u.lo4o npoQecifrnoi ginntaoc-
n. Acncreurta Bqnrerf, cnianpaq,onrb sK qleHn
urrinunoro KoneKTHBy ra ycaigor"lfilotorb ponb
acHcTeHTa BqnTerR, npt4 qboMy:
. Aemoxcrpytorb ern'{Hy noaegiury npn erpi-
uenni roxQnirrnnx curyaqifr ra 3 noBaroo go ecix
iiyuacnnxia;
. cnpnnnru ea6esneqeHHp noBarlr 
.qo acix
yuuia iAopocnuils
. agpecypru yci rannrn u{oAo orpt4MaHHF neB-
noi iuQopuaqif aignoaignnu npaqiennxau;
. naAanru yttarenp o6'errnaxy in$oprvraqin
npo yumia;
o 6epyru perynnpHy yqacrb y rpexixrax ra ix-
runx Mo)KnlrBocrnx npo$ecift xoro po3Br4l(y;
o AorpltMyorbca BhMor xoxQigexqifinocri;
. $degneqynru e0exrnene cninryBaHHf, 3y\tu-
Tenem, inuuuu Qaxiaqnrrlr,r ra yqHfiMt4;
. AeMoHcTpyrorb 3HaHHR npaBun HaBqarrbHoro
aarnagy ra ii AorphMaHHs.
4. Ouiryaanun qoAo ctocyu xi a s W Hs M u. Acr,rc-
TeHn Bqnrenq Maorb HalraroArn4 ft nigrpuuyaa-
Tu nognruBHi crocyuxra s yqHeM unqxoM:
o craMeHHR Ao Hboro 3 noBarop, Bl,i3HaHHRM
fioro rignocri, ypaxyeaunRm oco6nrasocrefi Qi-
3uqHoro, coqianunoro ra ncnxonorivroro por-
BHTKY;
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:
iPOSBI4TOK IH KJIIOSI{BHOI OCBITI4
o po3Bt4rKy caMocrifHocri yr{HF Ta cnpoMox-
nocri raxnqarn anacHi iHrepecn 3aBAffKLt nnaHy-
BaHHo HanexHoro qacy Anfl BnpaxeHHfl ouixy-
BaHb yrrHn, nepernflAy ra sarpinneHHto HaBnqoK
ieMiHu;
. noBaru ra BpaxyBaHHf, cunbHnx i cna6rux cro-
pin yvHn;
r niArpnmxn eQemnsnnx crocyHxie, qo 6asy-
lorbcfl Ha cnienpaqi;
. tiaoAenloeaHHn anexxoT pearqii Ha B3a€Mo-
gio, nry ixiqioorr yvui.
PogrncHeMo goceiA nigroroexr acncreHrie
ne.qarorie y npoeiAHnx rpaiHax ceiry - Kaxagi,
CIUA, Bennrifi 6pr,rraHii.
fl i qroroera acucreHTi B
negarorie: AocBiA Kaxa4n
YHieepcurer l-paHra MarlOeHa -
onns ig rinurox AepxaBHrx HaBqanb-
. o6roBoplcBaru ponb acncrenra evnrenR nig
vae po6oru 3 yqHFMI4 s oco6nnennnn orpe6aun;
. AonoMararu Br{!4TerrFM y BnpoBaAxexni ingu-
eigyanisoeaHrx HaBqanbHhx nporpaM ;
o niAroryBarucn Ao BeAeHHf, geranuuoi gor<y-
ueuraqil nig vac po6ona 3 yqHf,Mt4 I oco6nnerrvu,l
norpe6auu;
o Btl3naqarn, sK npnnncaxi nixapnMr MeAnr{-
Hi saco6h Moxyrb Bnnn+yrn na noaegiury ra Ha-
BqaHHf, e Knaci.
Kypc cxna4aerbcfl e n'ern uogynis:
/ Monynal:Bcryn.
r' MoAynu 2: KorHirnsHi po:nagn.
y' MoAynu 3: Oco6nraeiQilavui norpe6n.
{ Moqyn;4: Ilopyu.reHufl po3Br4rKy.
{ MoAy na 5: flopyu.reHnn $eran uno-anKoronbHoro
cneKTpa.
Tpuaanicrc Kypcy: 16 rhxHie.
Kypc gpyroro pienn raKox rpuBae 16 lax-
Hie i cnpnuoaaHhfi Ha po3Br4ror yuiHHn 3anpoBa-
AXyBarh crparerii, nri 4onouaraorb acrcreHraM
negarorie AocsrHyrh Merh, sl4gHaqeHoi a iuguei-
AyairisoeaHoMy HaBqanbHoMy nnaui (lHl-l). Cepeg
isuoro BhBqaorbce rari reuu: er"loqiftni pogna4n
fi posnagu noeeAiHrh, chHApoM Typerra, ayrrrxi
po3na4h, rpygHouli s uoeoo/uoBfleHHqM, Brpara
cnyxy,3opy.
Y pesynurari eng.{eHHe qboro Kypcy cnyxaui
SMOxWb:
r po:yruirr errmonorirc fi reopernrrHi ocuoen,
noB't3aHi 3 KoxHr4M gocnigxeHuM nopyueHHrM;
. Bn3Haqarn fi pearyearu na uoxnngi Qi:nvni,
coqianuni ft HaeqanuHi npo6neun, noe'R3aHi 3 KoH-
KperH],rM po3naAoM;
. 3acrocoByBarn KoHKperHi Hae,{anuni crparerii
flnn po6oru 3 yt{HflMl4 s oco6nhennnn orpe6amu;
r po:ynnirn eaxnneicru no3nruBHl4x eEaeinuFt is
npo$eciiiHnM nepcoHanou, nKnfi npaqp€ 3 yqHR-
mu g oco6nnBrMn norpe6anu;
. onncyBarh ponb acucreHTa Bqnrenr,
nxnra npaqpe g iHrnp3nBHoMy HaBrtanbHoMy
cepegoenuli;
I o6roaopoBar[ pi:nomanirui rrno4eni HaBttaH-
Hff Anf, yvnie: oco6nhewvln norpe6amu ra Moxnn-
si ni4craen gnn er,r6opy carrne raxoi nporpaMn;
. BilKopvrcroByBarh nnarepianu, y nKnx onhcy-
€rbcr AonoMixHa pon u ceprnQixoeaHoro Bqnrenff .
Hux saKna^ie npoeiHqii Ans6epra (KaHaga), nxrafi
nponoHye nporpaMu nigroroern acrcrexrie yur-
renie. Fk i 6iauuicru rarrx 3arnagia, aiH ricHo
cnianpaqoe s Acoqiaqieo e.lurenie i uaronoulye y
ceoTfi nporpaui Ha eaxnyleocri crBopeHHe vrir-qHo-
ro 3a'R3ry uix yrnrennun i ixnirulra cncreHTaMta.
Ynieepcnrer raKox po3po6r4e KoAeKc noeegiurn
acncreHris yrnrenia.
Huxqe no.qA6Mo onuc rypciB, sKi nponoHye
Mq acyrcrexrig yrrrenia yuieepcrrer l-paura
MaxlOeHa. [i rypcn ruicrsru .qaa pieHi. Y r<yp-
ci nepuoro pienn po3rneAaoru QinocoQiro ra
oceirHi rouqenqii, noe'caaHi g HaBqaHHRru Airefi
g oco6nuauura norpe6aMn B npoeiHqii Anu6ep-
ra. Kpir"r qboro, Kypc AocniA)rye reopeTnqHy iH-
$opuaqio, noe'f,3auy is cru4por,aoM AeQilthry
yBaFu, HeMoBrreHHeBnMH po3naAaMh HaBqaHHq,
cr4HApoMoM,{,ayua, cHH}qpoMoM apriHa- 6enna
(X-cnHapouorur), qepe6panbHlr M napanireu, npn -
naAKoM Ta nopyueHHnMt4 $eransHo-arKoronb-
Horo cneKrpa. Tarox 4ocnig;qyerbce ponb, RKy
ai4irpaoru acucreHTu Bqurene nig rac p,ocnrHeH-
Hs Merur alr3Ha.{eHoi e iHgneiAyanisoeaHouy Ha.
Br{€urbHoMy nnaHi yvun. Cngar i AocKoHano Bu Bqa-
rorb crpareril uogr$iraqii nporpaMil, BeAeHHe
AoKyMeHTaqii ra ennuB KoHKperHoro MeAuqHoro
niryaauHn.
V pesynurari yvacri B qboMy rcypci cny><aqi na-
BqaTbcg:
. onncyBarra QinocoQip ft oceirHi noHrrrfl,
noe'RgaHi g oceiroto yuuia: oco6nneilMu norpe6a-
nan e npoeiuqii Anu6epra;
r poaymirn ernuonorip fi reopernuni ocHoByr,
noe'naaHi 3 oKpeMnM gocaigxeHuRM KoHKperHux
oco6nneocreft;
. 3acrocoByaaru pi:nomaHirHi HasqanuHi crpa-
rerft noe'naaui r roHrpenruun oco6nnBocrnMtr;
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l-l i,qroroara acltcreHTiB
ne,qaroriB: goceig CIUA
BignoeigHo ,q,o ocHoBHhx ponei ra
SaBAaHb achcTeHTa neAarora, aoHH
nosulHHi posyruiru ocHoeHi eranu posaurygirefi ra
xapaKrepHcrh Kl4 Mo)<n HBux nopyueH b y po3Br4rKy
( nopyureu un cfi yxy ra sopy, garpilrr4ra ncnxonoriq -
H OrO pO3 Bt4T(y, pOSyM OBi nopy!.ueHHc, nopyueH He
onopHo-pyxoBoro anaparyr cllH4poM ,[ayHa, ay-
nasu), eonoAiru crparerinuu ynpaeniuHn noBe-
giHroto yvHia.
(DeAepanuxi ra npoQecifini opranisaqii CIIA
BugHaqr4rlr ocHoani KoMnereHTHocri qm craHAap-
Tn gnq acilcrenrie negarora, nri npaqnoru g Ai-
rbMvr g oco6nnailMu norpe6aun. PaAaAnn oco6-
JrHBr4x airefi (Council for Exceptional Children)
pogpo6mna craHgaprn, nri 6ynu iurerpoeaHi
B craHAaprn 6ararsox uraria Auepuxn fi ontrcy-
rorb ocHoBxi xounerenrnoeti acncteutie ne'
Aarora, nxi npaurclo.za s gritoir*in g ocodnnannn
norpefiaran:
6 3HaHHF BTaKmx rany3nx, flK tllrraHHf, nncbMo,
MATEMATilKA;
o cnponnoxxicru npaqoBarn qneHoM KoMaHAM
qogo BvIKoHaHHR nporpaMn, porpo6neuoi gnn
yvnie e oco6nnanfrnu norpe6amu;
o 3Mora AonoMararu Btlnrento ra inurnnn Qaxia-
qnrvr y ra6erneqeu n i oco6ncricxo sopieHroeanoro
HaBqanbHoro cepeAoBl4qa;
. Moxnhsicrb AonoMararn Bqnrenlo ta isuunn
$axi eqnn y nna HyBa HHi ra opraHisaqif uaavaHnn;
. cnpouoxxicru gonoMararn Bqnrenp ra ix-
uflar'/| $axieqnM y 3anyqeHHigirefr ra monogiAo Ha-
BqAHHR;
. moxnngicrb AonoMararn Bqnrenp ra inulutvt
$axieqnrvr a oqixoeanni norpe6 yvnie, uoniropnn-
ry nporpecy;
o eiAnoeiAnicru npoQecifinnmra erhqH!'lM craH-
AapraM.
Adtqaaui npatonuui HaBn'tKt/, ta auiHus acuc-
TeHra ne4arora:
. 3anyqarn yunie go HaaYanuHoiAinnunocri;
. MortlByBarm ra 3aoxoqyBaru yvnie go yuacri
e rpi ra HaeqanuFtifi ginnunocri;
r niArpnmyearn yuuie ra sa6esneqyearra $i:nu-
He nepecyBaHHr npornroM ycboro uxinuuoro gun
(y pasi norpe6vr);
. RonoMararn girnm y BnKoHaHHi Haeqanuxhx
3aBAaHb ra nigroroaqi go recria lrigno ig ecraFloe-
fleHUMt/t Bt4MofaMn;
r niArpnnyBarn HaBqannR yvnia, noncHlolotlt4
Ta AeMoHcrpytovn norpi6tti uasnqxn, a raKox Mo-
Aenoto.n4 HanexHy noeegixry s rpyni/rnaci, 14o6
saxpinnrn 3HaHHR, ua4aHi Br.tnreneM;
t AonoMararn girnm y eupiuexui tvtixoco6ncric-
Hrax oxQnirria;
. crBoploBarn no3nrueni crocynxu 3 yr'lHRMl4,
qo rpyHTybTbcfl Ha noBa3i, ra ga6esneqyBaru
eQexrnene cepeAoBlru{e AnH RKHaftxpauloro xa-
BqAHHR;
o cnpnnru cauocriftxocri yvxn, 3acrocoBylor'lt4
crparerii AonoMorn a npoqeci npnfrxnrrn piuexu
gnn anpiuexxn npo6nem;
. 3acrocoByBaru crparerli, cnpRanoeaHi napoe-
Br4roK yneBHexocri yvnie y BnacHux cnnax ra ii-
POSBI{TOK IHKIIIOSHBHOI OCBITI4
nuoT cauocriftuocri;
. ga6esneqyBarn arMocQepy 6erneKn ra noBa-
f t ]
o cninxyearncb 3 y'.{HRMI4 e$exrneuo ra 3 noBa-
FOIO, BnKOpt CTOBypi{t4 rvroey fi ron aignoeiAno go
craryaqii ra Qi:raunoro/emoqifi uoro craxy yuxia;
. HanaroAxyBarn o3ilTt4sni crocynxm 3 nepco-
HANOM;
r cnienpaqloBaru g inunuu Qaxieqnun nig uac
pospo6nenxn iHgueigyanbHlix HaBqanbHnx nna-
Hie;
o opraHigoByBaru ra KoopAvlHyBarn qoAeHHy
ginnuuicru Ans B!4KoHaHHs neBHux 3aBAaHb;
e er3uaqatm BnMorh Ao po6oru fi repmixn ii
BurKoHaHHfi, aAapqr nucutdoei rala6o ycxi pexo-
meHgaqil, y pa:i norpe6t4 3eeprarncn no pogarxoei
pol'RcneuHR;
o :seprarrcs Ao BqureflR ea inQopuaqien ra
pecypcaM[, norpi6n ramr Ant BLI KoHaH R 3aBAa Hb;
o s6npatu,oprauiroeyearn ft creopoBarh Mare-
pianra eignoeigno go era:ieox yurrenn;
c cnocrepirarn 3a yqHeM y uxoni ta e iHuJl4x
rpoMaAcbKt4x tuicqnx (y pasi norpe6ra);
r cnocrepiraril 3a yqHeM ta o6'errmeHo Ao-
KyMeHryBaTr,r in$opuaqip uloAo BI4KOHaHHR t4M
3aBAaHb ra noeeginxn, nosigounf,rlt tllo inQopua-
qin s,ureno;
o npaqtoearu si cneqianbHnMn saco6alnn, o6-
naAHaHHRM i rexnonorinMvt, cnpnnTn po6ori yuxie
is qnnan saco6af\lu ra o6nagHaHHFM, araKoxsa6eg-
neqyBarn Aorpr4MaHHr npaBnn 6esnexn po6orn;
. BnKopucroByBarn o6nagnannn Ha roMy npo'
Qecifrnouy pieui, nrnft norpi6ex Anfl BnKoHaHHR
3aBAaHHfl.
Ha AoAaroK Ao ocHoBHl4x KoMnereHrHocren
oviryerucn, qo acncreHrh neAarorie sNfo)qfru
npoxoAr4rt4 rpeuiurtt 3 neBHrx nnraHb ra orpnMy-
earu iHuli AoAarroei MoxnuBocri .qnn npoQecifi-
Horo po3Bl4rry, Rri noKpaqarb ixHi uoxnhaocri
y ranysi BT4KoHaHHR SaBAaHb eiAnosiAllo Ao Bt4sHa-
qeHux Br4Mor. florpe6a B g,o4arKoBouy rpeHiHroai
w/ra iuur nx Moxlt4Bocrnx npoQeciilHoro po3Bl4 -
rKy Moxe iHirliroearu caM acncrenr.neAarora a6o
x iloro BrgHaqae e npoqeci nnaHyBaHHe repieuux
HaBqanbHoro SaKnaAy ra BqnTenb.
Y 6inuuocri rpain acucreHru neAarora Mo)oy'rb
He Marh neAaroriqnoi oceirn, ToNay Anc Hux npo-
noHyrorb (ypcn xa 6asi Bl4lrtt4x HaBqanbHtlx SaKna-
.qie oceirh, xonelxie a6o rpexiHrn, ulo npoBoAnrb
HeAepxaBHiopraHigaqiT. Tar, Meroo (ypcie ig nig-
roroBKr4 acucreHris negarora e nigroryearu iiAIc
Ha,qaHHR AonoMoru BqurengM iHrnpSilgFll4x Kna-
cie ra iHurnu QaxieqsM, sri npaqnpru ie 4iruuu s
oco6nnenr\4 u oceirHiMu norpe6au n, Ta pogBt4Hyrh
xouneteutuocri:
o xaAannR AonoMorn BqnrenflM, nxi npaqnnru
e iHxnogneHouy rRaci, y nigroroaqi Hasqanuxoro
marepiany;
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. HaflaroAxeHHn KoHTaKTy 3 vts,f,Mu;
. ynpaBniHHn oBe4iHKoto yqHiB, npoBeAeH-
Hf, cnocrepexeru aignoeigHo go Bt4Mor yqHrenn
e xnaci;
. MoAenoeaHHfl Hanexnnx i eQexrnBHrx Bep-
6anuHnx, ueeep6anuHu& nncbMoBnx ra uixoco-
6ucrics nx xoruynixaqirlH mx HaBnqoK;
. MoAenpBaHHn 6esnevuoT npaxruxr po6oru
ra peaxqiT Ha HenepeA6aqeni craryaqii npra ii en-
nnxueHxi;
o MoAentoBaHHfl opraHiraqifrur,rx HaBuqoK Ta
nigrairHocri f,K napanpoQecionanie, nxi npaqn-
nru y uxoni;
. cnpnsHnf, HaBqalrbHifr ginnunocri nig xepie-
HvlqrBoM ytl'lTenf;
. AorpuMaHHfl ocHoBHhx npaByln ra npoqeAyp,
npmrlHnrnx y HaBqanbHomy saxnagi.
Tari rypcn BKnoqaorb Hr43Ky reM - ai4 ocuoe-
Hr4x nprHqunis i xaparrepncrnK iHrnoguenoi
oceirh ra xapaKTephcl4K yrHia s oco6nrehrut4
oceirnivh norpe6aun Ao niArprurra oprauiearlii
HaBqarbHoro cepeAoBr,lula Ta ynpaeniuHn noBe-
giHroo. Oopvar rypcis nepeg6arae yori npe-
seHra4ii, nrcuMoei 3aBAaHHe, rpynoai npoeKTu ra
nparrnrui 3aBAaHHfl.
flporpava nigroroarr acilcreHris yrrrenie
rphBae '1 0-12 vicnqie, HaBqaHHfl MoxHa npoxo-
Anrn AK nporqroM qinoro,q,Hs, TaK i qacrxoeo. no
gari H,{eH  i {ypcy cnyxas i orpl,r Mylorb ei4noaigH nfi
cepruQirar.
HaeqanuHi saKna,q,u nponoHyloru gracraHqifi-
Hi ra cratlioxapui rypcu. 3agehqafi HaeqansHnfi
nfiaH cKnaAaerbcs s 9-14 KypciB, sri gKnto.{aoru
1-2 nparrn,rHi gaHcrrs. Aesri Haeqanuxi gaKnaAul
BrMaraorb, u{o6 cnyxaqi assnta yqacrb npNHafivrHi
e ogHifi npo$eciftHiil rou$epeuqii.
Sinuuuicrs HaBqaflbHux garna,qis, qo npoBo-
Aqrb HaBqaHHs Anr acncreHrie yurrenis, cnie-
npaqtorcrb gi uronaun. Tox cnyxasirpeHiHry/ryp-
cie uoxyru npofrrn npaKrnKy hna6yrngocsigy Ha
po6oqoMy rr,ricLli. -{e Aae cnyxar{au voxnneicru sa
nparrnqi sacrocyBarr orpnuaHi 3HaHHe ra po3-
BHHyrh enacni HaBhqKu po6orn sK acilcreHTa Bqr-
rers. Ans u:rin qe i{ygoBa raoxrhaicru orphMaril
AoAarroeinogcuxi pecypcr4 Anr po6orr4 e giruun.
Y 6huulocri uirarie CLIIA acracreHrn ne.q,arora
noehHFri uarr 60 KBe.qrrHux rogr4H nigroroern,
qo sa6esneqyerbcn KoneAXeM a6o yHiaepchre-
roM, arecrar npo gaBepueHHe cepegHboi oceirr.
Keani$ixa4irtni xpurepi'i acucrenra ne,q,a-
rora:
r ABa poKu HaBqaHHn y BilrqoMy HaBqaflbHoMy
:arnagi;
o 3HaHHfl i el iHHn AnF AonoMoru a vnlauui,
nncbui, mareuaruqi ra/a6o roroguocri 
.qo qnraH-
Hfl, NUCbMA TA MATEMATNKil.
fligroroera acncreHrie ne4arorie y CIUA
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rphBae piBa poKn i aKnrcqae rari rypcn:
. : anrnifrcuxol nnoen;
o ig ncnxonorii (ecryn Ao ncnxonorii, oceirHn
ncmxonoris ra AnrF'{a ncnxonorin);
r s icropii CtllA;
r is AepxaeHoT nonirrxm;
. i3 6ionorii a6o $israxra;
. is inareMarurr (xa pieHi xoneAxy);
r is ryMaHirapHhx HayK;
. g oceirHix rexxonorift;
. ig HaeqaHHn girefi: oco6nuenMm norpe6amn;
. is posehrKy AurtAHn;
o i3 M14creqrea cninxyeaxun;






,qne acncreurie ne4arorie, nri 6ynn pospo6neHi ft
gioru y Benrrifi SpuraHii ei.q 2001 poKy, Bn3Haqa-
ors neexi r4iaxocri Ta np,rHqnnu, Ha cKnx Mae
sgificxnsarr,rcn ginnuxicru acrcrexrie neAa-
rora.
1. Po6ora B naprHepcrBi s Wurenev.
OcHoeHa nignoeiganuHicru ga oprauieaqio Ha-
BqarbHo-Bl4xoBHoFo npol{ecy, 3oKpeMa fr sa op-
raHieaqito po6orh achcreHTa, Harexhrb yqrrenn.
AcrcreHr neAarora npaupe nig repieHrqrBoM
yqnrenq nx nig vac 4innuHocri g ycieo rpynoo
4irefi, rar i e Maflnx rpynax .rh iH4heiAyanbHo
g oKpeMuMr4 yqHflMr4. 
.{nn quoro BqHTenb Mae
oesailovnru ra npoiucrpyrryBarn acncreHra
qo.qo HaBqaJtbHnx nnaHia, uerr i oriryaaHnx
o6os'R3ris acncreHra. f'lepeg6aqaerbce, ulo
acncreHT neAarora 6epe 6esnoceperqHo yr{acrb
y nnaHyBaHHi aeqanuHo-Bt4xoBHoro np qecy pa-
3OM 3 yqnTeneM.
2, Po6ora B Mex(ax craryruoi opranisaqifr-
uoi ,4iantnocri. AcncreHT neAaFora e urarHolo
ogr4Hhlr,eo aignosigHoro HaBqanbHoro gaKnagy,
a roMy Mae Aorpr4MyBarucc ecix ernaoq Bh3Haqe-
Hhx cTaryroM Llboro HaBqanbHoro SaKJraAy.
3, IliArpnuxa inxnpeii, OcHoeHhMh npnHqil-
navn iHrntogueHoi ocBiTh, sri uae nigrpnruyearn
achcreHT ne,q,arora, e BhaHaqeHHn eiAnosiAHoi
HaeqanuHoi Meril, ypaxyBaHHn pisHoruaHiruux Ha-
BqaflbHl4x norpe6 girefi, gMeHlueHHR 6ap'epie
y uaevau Hi gne oKpeM hx,qire fi . 
.Qexro s achcre Hrie
negaroria Moxe HaAaBarh KoHKperHy AonoMory
oKpeMnM yqHRM, 
.q,exTo - AonoMaraTu BqnTeflo
a po6ori si acir\,a KflacoM. Ane e o6ox anna4rax
TaKa AonoMora e arpafi Ba:KInBoo.qnn cnprqHHe
npoqecy HaBqaHHe il yvacri, pogBnrlry noghrnsHoi
cauool1isrn yvHie ra cauocriftHocri, ea6esnereu-
Hs AocgrHeHHq MaKchManbHoro noreH4iany pos-
BhrKyAne ycixyruie.
4. Piaxicrt rrtoxutnBoctefi. AcucteHTn ne-
Aarorie eigirpaoru BaKnhBy ponb y 3a6e3ne.{eHHi
pieHoro Aocryny Ao HaBqanbH[x ra pogBhoanb-
Hhx Moxnr,teocrefi gnn ycix yvxie. l-leeni 4irn no-
rpe6yoru 4o4arroeoi a6o eigMiHHoi nigrpnurn
Arc roro, u1o6 uarn pieHi uoxlueocri gnn y.racri
Ta HaBqaHHR. AcncreHrn neg,arora Ha4aorb raKy
nigrpnvry oKpeMilM yqHqM a6o rpyni. V Aenrrx
BHnaAKaX aChCTeHTl4 ne,qarora Moxyrb npatlnBa-
rh ei ecieto rpynoo yrHie nig repiaunqreoM yr{hre-
nn, ro4i qK neAaror Moxe npaqoBarn g oKpeMhMt4
yr{HeMh iHgreigyanuuo.
5. Antnanc xp u tn i n a 4in. Acucr eHTh neAarora
He noeilHHi npoflBnnrn gucxpruiHaqio crocoeuo
oKpeMhx gireil ur rpynh Ha ocHoei raK[x ogHaK,
RK reH.qep, pacoBa Hanexsicru, aipocnoai.qaxun,
xynurypuNil ra coqianuHnfi pieeus, ceKcyanb-
ua opieuraqin qu oco6nneocri $isrvHoro ra/a6o
po3yMoBoro pogBt4rKy. Fr i iHuLrfi nepcoHalr Ha-
BqanbHoro 3aKnaAy, acucTeHTil ne.qarora MatoTb
MoAen oBarh ra n pocyB ar n aur vi Encrpnu i HaLlifi ui
riparruxu a po6ori si eciva yqHRMr ra KoneraMm.
6. Cnpuilnnttn pianouanitnocri. AcncreHrr
neAarora MaoTb AeMOHCTpyBaTh a MOAenloBaTn
qiuuicru i ugn sigyan uH hx xapaKrepncrhK KoxHoro
yqHq 
.q,ns cnpusHHr posauxoei nognrmeHoi caMo-
oqiHrn, noqyrre enacHoi riguocri, posyviHHn ra
BrsHaHHc pieHnx qiuHocreil i rynurypra ycix yrxie.
7. Cnpnaxnn posBnrKy camocrifruocri.
Ha4atovr AonoMory oKpeMnM yqHflM a6o rpyni,
achcreHTh ne,qarora ecinqro cnphrlorb pogBr4-
rKy nogiln4Buoi cauoorqiHxn, sipr y anacHi cunu, a
TaKox HaBqan bHrx KoM nereHTHocrefi : nigeu uleu -
Hrc pieun gHaHb, HaBhLtoK ra poeyurinHo. Y,{HnNa
MarcTb Ha4aBarhcn MoxnrrBocri 
.qnc sAificHeHHR
BnacHoro erSopy ra np n ft unrrn e ignoeigan uuocri
ga snacni piuleHHn.
8. KouQi,q,enuifrnicrt AcncreHrh ne.qarora
Maorb Aorpr4 MyBarrcn roH$i.qeH qi fi xocri i H$op -
uaqii. l-{n BHMora crocyerbcff iHQoprraaqii npo
yvuia ra Koner i nou:rpoerbcc Ha cninrysauun
g islunun cK y Mexax po6ovlrx sigllocrH, rar i e
coqianuHifi ranyai.
9. Ilocriilxuft npoQecirtnnfr posauror.
Acncreurr neAarora BilKopt4croByoru yci vox-
nheocri npoQeciftHoro ra oco6hcroro posBr4rKy,
u4o6 cnprru yrHiacsxurvr AocerHeHHsM.
HaqioHanuHi craHgaprn Arrs achcreHrie nega-
rora 6ynvt pospo6neHi g-nq ix nigroroern ra npo-
QeciftHoro poser4rKy ft 6aayrorucn Ha uafixpau4nx
npaKTnKax, Br43Haqaoru oriryeaHi peaynuraru
ra e aani4Hilril MexanieMoM Anq oqiHoeaHns g,i-
snuHocri npaqieurrie y Bcifi Benraxifi EpraraHii.
4i craH,qaprh crocytorucR ecix npaqieunria, nri
npaqtotorb pa3oM 3 yqilrerqMh s no.{arrosift
ra cepegnifi ulxoni, a raKox y cneqianuHilx Ha-
BqanbHnx gaKna.qax. Ocxinsrr craHAaprLr pog-
po6neui Ha ocHoei auanisy Haftrpau4ux npaKTHK,
POSB I4TOK IH ITIINSIIB HOI OCBITI4
BoHh raKox uicrnru onhc ocHoBHrx saa4axu, Rri
crosrb nepeA acncreHTaMr negarorie. Acrcren-
rH Moxyrb BuKopl4croByBarn qi craHgapru eK
uexaHigu caMonepeBiprn ra cauooUiHroBaHHs
BnacHnx KoMnereHTuocreft. Pesynurarn raKoro
cauoor-liuroBaHHfl Moxyrb 6yrn araroprcraHi pan
HanucaHHe pe3oMe (Curr iculum Vitae),  BhsHa-
qeHHe norpe6 y npoSecifiHoMy posBr4rry. Crau-
.qaprh raKox Bl4 Kopt4croBylorbcrt npn nnaHyaau  i
ra poepo6qi HaeqansFthx nporpaM, nri nponouy-
orb KoneAXi, yHieepcmreru, inuLi rpeuiuroei op-
raHisaqii.
fliAroroera Ao po6orn acrcreHroM negarora
nepe46avae 4sa pieHi: Ann oci6 6es ne.qaroriq-
Hoi oceirn ra oci6, cKi BXe Maorb AocaiA po6o-
TH acncreHToM ne.4arora. KoxeH pieeHu uicrrru
Kypcl,l o6oe's3xoeia6o sa sra6ip.
Iar, nepruufi piaena ni4rotoexn achcreHrie
negaroris 6es neAarori.{Hoi oceiru victnru ,{otr4-
pu o6oe'aaxoai xypcu:
. AonoMora e opraHinqiT pecypcie ra ee4eHHi
sanilcig;
. AonoMora  nagauni nigrpnurn yqHnM;
. uaAanHR nigrpnuxn nig uac npoBegeHHf, Ha-
BqanbHrx engia ginnlxocri;
o HaAaHHfl e$exrneHoT nigrpnmrn KoneraM.
flepLurfi pieeHs nigroroarr uicruru n'eta xyp-
cie Ha eu6ip, cepeA eKr4x cnyxaqi uoxyru o6parr
p.nn ce6e rpn:
. niArpruxa HaBqanbHilx eugis ginnunocri
3 rpaMoTl4 Ta MaTeMaTUKl4;
o ynpaaninnn noeegiHxoro yuHie;
. sa6e:ne.tenuR 6e3nexn yvHie;
I sAopognri cnoci6 xilrrf,;
. BilKopr4craHHfl IKT y xnaci.
flpyrnfi piaext nigroroexn raKox BKrloqae
r{ornpn oSos's3xosi rypcra ra 19 rqypcie xa en6ip,
cepeA sKr4x cflyxaqi uapru o6parh ffrq ce6e ulicru.
06oB'ngxoai xypcu:
r ynpaaniuun noeeginxoo yvnie;
. HanaroAxeHHff crocyHrie s oxpeunun 4iruuu
ra rpynaMil;
. saAasxr nigrpuuxr,r yqHnM nig uac HaBqanb-
xnx engie ginnuuocri;
I nepernnA BnacHoro npoQecifiHoro po3Br4rKy.
Kypcn ua eu6ip:
. AonoMora e oprauisaqiT HaeqanuHoro cepeA-
oB14qa;
I BeAeHHr aanhcis qogo eigcrexeHHfl nporpe-
cy yuxie;
. npogeAeHHs cnocrepexeHb;
I nnaHyBaHHF ra oqiuneaHHn HaBqanbHnx Bh-
gie ginnuuocri;
. cor-lianunnri a emoqiriHnfi poaemrox Aireri;
. sa6esneqenns 6eenexra yunie;
. :Aopoenh cnoci6 xr4rrn;
. HaAaHHfl nigrpnuxu yr{HtM y ABoMoBHoMy ce-
peAoenqi;





r nigrpnmra yvxie ia npo6nelramn a romynixa-
qilra sraemogii;
. niArpnuxa yvnie is xorHirmeHuura npo6neua-
Mt4;
. nigrpnmxa yvxia a oco6nuenirn norpe6amu
e ynpaenixxi noeeginxorc, ix coqianbHoro ra eMo-
r.1ifinoro po3BytrKy;
. nigrpnmxa yvnie i: Sisnlnrar*n ra ceHcopHl4-
Mn nopyueHHnMyl po3Br4fl(y;
. BnKopucrannn lKTy xaaci;
r Qopmyeanua rpamornocri;
. po3Br4ToK HaBhqoK o6qncnpgaxxn;
. niflrprura yrrnie y racaoexHi xaeqanuuoT npo-
rpaMh;
. KoMnneKTyBaHHf, po6ounx KoMaHA;
I HarraroAxeHHn aprHepcbKt4x crocyxxie ia
KOneraMn;
I cnianpalls s 6aruxaMh.
Taxox BaxnuBo gagHaqrTn, ul,o KoxHa reMa
a rypci gasHaqae ouiryaaHi KoMnereHrHocri (sxax-
Hq, HaBilqKn ra craBneHHn) i ralysugacrocyBaHHg
craHAapry.











Baut rcaineil - ne TinbKu Baue cBtrro,
Pagircrc Baui pigui fi gpysirex! 
.-,,......,
Xart 6or noune poKlB iqe 6araro|...iftu 
.








B e na m u ut a H o B H y Sinalgy M ra ron ai'B Hy
[aipixuxo , AnpeKropa rQenapraueHry oceiru
Ta HayKu O4ecarcoi micaxoi pagh, npeKpacHy
nrcAuHy, npoQecioHana i tapi any xi ntq airaeuo
g,oBineeM!
Saxaeuo g4apoB'n, ycnixie y po6ori, renna i
snara4u, po4uHHoro gaTnwtql inpdoai Bawnx
piguux, 1nnsrxuxra gpysie. Hexail spirtcunraca
yci TBopqi eagymn i nnanw, ounuanra yci
Herapas4u i uenoposyMiHHe. Xah Aons a6ara-
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